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财政思想和理论在西方社会古已有之, 但形成为一门科学则奠基于亚当 斯密, 此后许多著
名的经济学家又对其发展作出了重大贡献。但他们都仅是在经济学论著中涉及财政问题的, 并未
形成独立完整的财政学体系及专著。直到 1892年巴斯塔布尔( Bastable, C. F. ) 出版了 公共
财政学 ( Public Finance) 一书, 才开始打破这种状况。而在这之后的百余年来, 西方财政学关
于国家与财政关系看法发生了重大的变化。
亚当 斯密在其 国富论 中对财政问题的分析, 是围绕着君主收支展开的。这一以国家或
政府为对象和内容的传统, 为大卫 李嘉图和约 穆勒等人所沿袭并加强, 从而强烈地影响着早期
西方财政学著作。这点, 在当时几本有代表性的财政学中有鲜明表现: ( 1) 巴斯塔布尔 公共财
政学 的第一句话就是 在过去的任何社会中, 除了社会发展的最初阶段之外, 某种形式的政府
组织都是其本质特征之一。 在稍作分析之后, 作者接着指出: 对于所有的国家来说, 不管是野
蛮的还是高度发展的, 国家资源的供应和运用都构成了某一研究的主题, 而该主题的英语最
佳命名就是Public F inance 。 ( Bastable, 1892, p1) ; ( 2) 普兰 ( Plehn, C. C. ) 1896年的 公
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共财政学导论 ( Int roduct ion to Public Finance) , 第一章标题就是 国家性质、职能及分类 ;
( 3) 道尔顿 ( Dalton, H . ) 的 公共财政学原理 ( Principles of Public F inance) 一书, 开首就指
出公共财政涉及的是公共当局的收入与支出。而所谓公共当局, 他认为是各种类型的政府。
( Dalton, 1922, p3) ; ( 4) 皮古 ( P igou, A. C) 公共财政学研究 ( A Study in Public F inance) ,
第一句提到的也是政府: 在每个已发展的社会里, 都存在着某种形式的政府, 。无论是中
央的还是地方的政府当局, 都有其职能与责任, 。这些责任关系到支出, 也不可避免地要求




分析是一致的: ( 1) 我国财政学分析强调的是财政与国家的联系, 而西方财政学则只是强调财政
与政府的联系。 国家 与 政府 这两个概念尽管有很大相似之处, 但严格地说又是有区别的。
国家 是指整个政权组织, 而 政府 则仅指其中的行政当局, 国家 概念大于 政府 概
念; ( 2) 西方的 政府 是公共当局的同意语, 与我国的阶级国家有着不同涵义。如道尔顿将公
共当局视为政府, 但却是 从教区委员会到国民的、帝国的以至国际的政府。 ( Dalton, 1922,
p3) ; ( 3) 西方财政学的政府收支, 也是从公共性来分析的。因此, 财政支出被称为 公共支出
( Public Expenditure) , 财政收入为 公共收入 ( Public Revenue) , 国债为 公债 ( Public
Debt) , 政府需要为 公共需要 ( Public Wants)。阿当斯 ( Adams, H. C. ) 的 财政科学: 公
共支收探索 ( The Science of Finance: An Invest ig at ion of Public Expenditures and Public Rev-




特 ( Hunter, M . H. ) 1921年的 公共财政学大纲 ( Outlines of Pubic Finance) 第 3 4页, 道
尔顿 公共财政学原理 第三章, 卢兹 ( Lutz, H. L . ) 1924年的 公共财政学 ( Public F-i
nance) 第 6 7页, 都指出了公共财政是与私人财务相对立的范畴。其中卢兹的第三章最后一节
还专门分析了 公共经济与私人经济差异 问题, 首开英美财政学著作分析公共经济与私人经济
相互关系的纪录。接下来, 斯杜登斯基 ( Studenski, P. ) 1933年 公共财政学篇章 ( Chapters
in Public F inance) 的第一章即第 XXXI章, 标题为 公共经济的性质与机制 , 就全面地分析了
公共集团性质、公共经济性质、公共经济发展、最高社会利益等问题, 使 公共经济 这一思路
在西方财政学中得到进一步体现。不过, 此时 1880年代开始形成的奥意财政学派的公共产品论
尚未传入美英财政学界, 完整系统的以公共产品论为核心的公共经济论也未在美英财政学界形
成, 因而此时尽管已有某些公共经济的思想和看法, 但此时英美财政学界的根本思路, 都还是建
立在对政府收支的分析上, 并未与原有的财政学传统分道扬镳。
二
意大利学者马尔科 ( Marco, A. D. V. D) 的 公共财政学初步原理 ( First Principles of
Public F inance) 一书 1936年在美翻译出版, 为美英财政学的理论基点从 政府收支 转到 公
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共经济 上来, 提供了最为重要的前提条件。该书第一章就指出: 所谓的私人经济学, 研究的
是个人的活动, 并且至今为止它们涉及的是私人需要的满足问题。所谓的公共经济学或公共财政
经济学, 研究的是国家的生产活动, 它涉及的是共同需要的满足问题。 ( Marco, 1936, p34)
这就清楚地表明了该书是围绕着公共产品论和公共经济论来论证说明财政问题的。
马尔科所介绍的这种新思想, 10余年后才直接在美英财政学著作中反映出来。阿兰 ( Allen,
E. D) 和布朗里 ( Brow nlee, O. H . ) 1947年出版的 公共财政经济学 ( Economics of Public
Pinance) , 首次采用了马尔科的财政学是 经济学 的观点并贯穿于全书。该书第一篇 公共经
济综观 , 指出随着更多的政府财政注意力被用于经济的生产和就业方面, 以及财政收入与支出
的相互联系上, 而不再如早期财政研究那样, 仅是分别对于财政支出、收入和公债等的研究,
公共财政学很快变成为对公共经济的研究。 ( Allen and Brow nlee, 1947, p4) 该书接着还指出
政府是作为经济单位开展活动的。( Allen and Brownlee, 1947, p6- 7)
接着, 类似的书名接连出现。泰勒 ( T aylor, P. E. ) 1948年的 公共财政经济学 ( Eco-
nom ics of Public F inance) , 道格拉斯 ( Doublas, P. H. ) 1952年 国民政府经济 ( Economy of
the National Government) , 罗尔夫 ( Rolph, E. R. ) 1954年 财政经济学理论 ( The Theory of
F iscal Economics) , 穆斯格雷夫 ( M usgrave, R. A) 1959年的 公共财政学理论: 公共经济研
究 ( The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy ) 等, 都已不再将财政学局限于政
府或公共收支上, 而是从经济的角度看待财政问题。这类书名的出现, 为西方财政学最终以
Public Econom ics或 Public Sector Economics来命名, 提供了一种中介, 使得这种过渡显得更为自
然。
财政是公共经济的这种新思想, 终于导致了约翰逊 ( Johansan, L . ) 公共经济学 ( Public
Economics) 一书于 1965年的出版。尽管该书仅分析了财政政策、公债和税收, 而没专门涉及公
共支出问题, 因而还有较强的早期公共财政学传统和韵味, 但该书一开始就界定了公共部门范
围, 指出公共部门是由政府及其机构, 政府直接拥有的企业、参股公司以及国家银行所组成。
( Johansan, 1965, pp1- 2) 接着分析了公共部门与其他部门的区别和差异: 1. 如今公共部门
是部分在中央当局指导下的大部门。由于其规模, 它将影响该国的整个经济活动。 2. 公共
当局可以确立若干私人部门难以追求的目的。一个私人生产或贸易单位必须将其目标建立在获得
最大利润的确定程度上, 否则它将无法在与其他私人单位的竞争中生存下来。这儿不存在 社会




外, 立法者们则能够否定阻止其意愿实现的宪法或法律条文。 ( Johansan, 1965, pp4- 5)
这样, 该书就为公共经济概念的最终确立和完善, 作出了自己的贡献。
亨德逊 ( Henderson, W. L . ) 和卡梅隆 ( Cameron, H. A. ) 1969年的 公共经济 ( The
Public Economy ) 一书, 立足于公共需要的自动交换论, 并试图以之去说明公共产品的需求与定
价是经由政治程序确定, 是市场机制行为的一种转变和表现。 ( Henderson and Cameron, 1969,
p35) 此后, 相同与相似书名的财政学接连问世, 就如前文指出的那样, 它们都不仅是书名上的
变更, 而且在相当程度上还反映了财政学实质内容的转变, 反映了关于财政与政府关系看法的变
更。而我国财政学则不曾发生这种转变, 财政仍然被视为仅是一种收支分配活动。
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与此相联系的是关于财政活动动机的转变。早期西方财学政继承的是古典学派的传统, 大体
上是从政府履行职能的需要来分析财政问题的。巴斯塔布尔 公共财政学 第一章 国民经济
总体考察 就介绍了穆勒和罗斯彻 ( Rocsher ) 的公共需要观, 介绍了关于国家职能的理论等,
进而展开国家支出与收入的分析。阿当斯 财政科学 也认为: 财政科学承担的是对国家需要
以及满足这些需要的手段的分析。在该研究领域内发现的所有困难, 都可以认为是与以下两个问
题中的一个相联系的: 首先, 什么是国家合法的与必须的需要? 其次, 这些需要如何才能最节俭




以个人需要为基点的观点, 在马尔科的 公共财政学初步原理 中, 表述得非常明确。前文已指
出的该书认为公共经济学涉及的是共同需要的满足问题之后, 紧接着作者指出: 然而最终的分
析是, 那些集中性的需要, 也是为个人所感觉到的。我们不应为 集中性 这个词所欺骗, 而相
信我们所讨论的需要仅是整个集团的感觉, 仿佛集团是一个有感觉力的机构, 能知高兴或疼痛一
样。仅有个人才能感觉疼痛或高兴, 从这个意义上看, 作为整体的集团的需要与个人的需要并无
差别, 因为两者都源于个人需要。( M arco, 1936, P38) 这样, 尽管马尔科也认为 国家是财政
的活动主本。 ( Marco, 1936, P41) 但国家的活动从根本上看, 应当服从于而不是根本否定个
人需要。 导致国家去生产公共产品的动机和需要, 仅是由个人或集团的动机和需要引起的, 它
们才是国家测度财政利弊的实际依据。 ( Marco, 1936, p41) 这样, 该书就将国家的动机和需
要最终归结到个人的动机和需要, 并以此作为全书的分析基点之一。
还应强调指出的是, 早期西方财政学的政府职能基点的公共需要观, 并不与其后的个人需要
基点的公共需要观相冲突。卢兹 公共财政学 一书指出, 巴斯塔布尔认为, 国家作为社会组
织多种形式或阶段的一种, 反映的是个人的集中性或社会性需要的存在, 而其支出则是被用于满
足这些需要的。 ( Lutz, 1924, p28) 这就表明了, 西方财政学的政府职能公共需要观, 从一开
始在本质上就是个人主义的, 这与我国财政学的政府职能需要观的集体主义性质, 严格地讲, 有
着根本差异, 是不应混淆的。正因如此, 随着西方财政学从政府收支向公共经济这一根本思路的






学大纲 就指出: 政府没有超人的力量去履行向社会团体提供物资和服务这一重要职能, 它不
能创造物资和服务, 但必须通过政府自身的或者其他机构的活动, 或从某些现存资源中保证它们
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的提供, 或使它们被生产出来。 公共财政 主题就是如何履行各种政府职能, 即如何去取
得和运用物资与服务。 ( Hunter, 1921, p2) 詹森 ( Jensen, J. P ) 1924 年的 公共财政学问
题 ( Problems of Public Finance) , 一开始就大量分析了国家及其收支, 并在第 2至3页中特意指
出国家并非是集中性活动的唯一机构。( Jensen, 1924, pp1- 15) 这实质是将公共财政的活动局
限到国家活动上来, 而不是所有的公共活动都包括在内的。同时, 该书还指出国家具有主权者的




统转变。霍伯尔 ( Herber, B. P) 1967年的 现代公共财政学 ( M odern Public F inance) 一书,
就是从资源稀缺及其配置困难的分析开始, 再转到公共财政问题上来的。霍夫曼 (Haveman, R.
H. ) 1970年的 公共部门经济学 ( The Economics of the Public Sector) , 一开始就分析市场效率
问题, 再转入市场失效, 最后得出公共经济存在的必要性。温弗雷 ( Winfrey , J. C) 1973年的
公共财政学: 公共抉择与公共经济 ( Public Finance: Public Choice and the Public Economy ) 一
书, 从古典的自由放任经济模型开始, 介绍了竞争体系下各种市场交换的一般均衡状态, 然后转








观点存在着。纽曼 ( Newman, H. E. ) 1968年的 公共经济学引论 ( An Int roduct ion to Public
F inance) 一书开首就是: 财政的起源可以在国家的起源中找到。不管是由于需要 (如柏拉图所
建议的) , 还是由于人作为政治动物的本性 (如亚里士多德所宣称的) , 经历了人类最初的社会发
展阶段, 某种形式的政府组织产生了。国家的存在 不管它的形式如何, 也不管它与私人的关
系是否密切, 都要求着某种方式的供应。这就是, 国家目标的维持要求获得资源, 为确保这
点需要不时地从公民个人和商业企业取走资源。在任何情况下, 公共财政学主题就是国家利用资
源以及该利用对于私人经济的效应。 ( Newman 1968, p1) 当然, 这种传统观点的存在, 并不影
响西方财政学根本思路转变的主流。
不过, 上述分析仍表明了, 除了少数例外, 西方财政学从总的来看, 是转到了公共经济论上
来。只是在这一基础之上, 人们才程度不一地从政府活动的角度来论述财政问题。但不管人们对
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